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編者的話 
.月份，各個學生幾乎都埋頭於測驗和�
論文之。同時，香港社會和世界卻有�
著顯著的變化一一「Occupy」這個字在各�
地的媒體上湧現、「革命」的謦音在廿一�
世紀再次響起‘震德著每個被資本主義壓�
拷得要快枯乾的趣魂。�
年滿十八歲的同學你應該要了解，二笔�
一一區議會選舉是政改方案「硬推」之後�
的第一個選舉。値得一提的是’來屆立法�
會將會多了五席區議會功能組別席位，而�
是次當選的區議員就有資格出選立法會區�
議會功能組別選舉，因此每一名當選區議�
員都有可能成為「超級立法會議員」。另�
一方面，加上立法會中那班沒有合法民意�
專搏政府方案的「功能組別」I這只會繼�
續扭曲和惡化立法會内不平等的決策方式。�
要在今次區選更有新氣象，有政治團體舉�
起「票儐票償」的旗幟，與有份支持政改�
方案的民主黨對擂，而且今屆區選更有多�
個反映不同社會訴求的新政治組織出選。�
這不難明白有人認為是次選舉是五區公投�
後「最有可能性」的選舉。�
將眼光抽離出這個拜金的小島’「佔領華�
爾街」行動已漫延全球’這全因人民已不�
甘社會現狀，高呼反對金融霸權。除了令�
人期待的「Occupy HK」在本港的金融市�
場也開始有行動，一個名為「匿名者」的�
國際組織就一間香港上市公司「超大現代J 
發表長達三十多頁的報告’揭露其極有問�
題的財政報告’並要在金融市場狙擊「超�
大現代」。雖然這個狙擊行動可改變金融�
市場的不良生態的可能性令人不太樂觀’ 
但是有一點令人鼓勵的是一一這代表著社�
會抗爭運動已開始由街頭抗爭外’而且選�
有另一些方向。�
其寘，要了解身遢發生的事物並非困難’ 
每天只要花上數分鍾就可以一知天下事° 
或許你不久便會明白到’即使一件相隔一�
個太平洋發生的事都跟你有切身關係’很�
簡單的一點，難道由美國華爾街那班無恥�
金融大國的貪裝所引起的金額海嘯會與你�
大學貸款（non-mean)的利息毫無關係嗎？�
最後，我衷心感謝編委會的每一位成員° 
即使正値測驗高峰期’他們亦無私地付上�
他們的時間’共同製作第一百笔六期嶺南�
人° 
總編輯楊子傑�
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jACTIONS IN YOUR AREA 
iJljl曰’相信大家每天都會茌Facebook上看到不少有關「Occupy __」群組’例如：�
肚O c c u p y Wall Street、Occupy London、Occupy Chicago、Occupy Canada、 
Occupy Taipei等的轉載’讓我們看到來自世界各地「佔領」行動的相片和情況。�
撰文/梁仕池設計/陳雯菱�
開 始 n m 
Occupy Wall Street行動於九月中在美國華爾街開始。�
在九月十左曰當曰’有近一千名示威者進入紐約金融中�
心華爾街示威’而行動的目標是要持纗佔領紐約市金融中�
心區的華爾街’以對大財團的貪楚和社會的不平等表示反�
抗’並對大財圏控制美國政治影響政府決策的事作出反對�
(1 )。市民以不同的方式抗議，當中最廣為人知的是"we 
are the 99% people" °「佔領華爾街」進入到第五個星�
期’轚方雖然仍不斷以武力驅趕示威者’卻有越來越多的�
市民加入’並將佔領的地方變成一個自治的小社區。除了�
有衣食住的安排’他們更合力設立了圃書館、媒體中心、�
廣播系統等°這樣不但確保了「佔領」行動可繼續進行，�
更表現了人們能自發參與治理一個社區的能力。�
公平正義的社 
「佔領」行動的另一個目標是追求一個公平正�
義的社會’就如張鐵志引述諾貝爾獎經濟學得�
§ Joseph Stiiglitz到佔領華爾街的現場支持�
示威者的一番話：「金融市場本該配置資本�
並管理風險’但現在他們卻錯置資本，引發�
風險’這是一個將利潤私有化’將成本社會化�
的體考°這是種扭曲變形的經濟。如果我們繼�
編與這種體系共存’就不會有經濟增長’也無�
法創造公平正義的社會°」（Stiiglite在九月�
三十曰發佔領華爾街宣言宣說的影片http:// 
www.youtube.com/watch?feature=player_ 
embedded&v=2TF8L2DWhpw) 一 
m 
！可能都會有所不同’但主要傳遞的訊息卻非�
]他們的主要•號：「我們是社會上百分之�
訂頁端百分之一富人的貪裝與腐敗。」�
i一個具體的改革方案？可是’評論家張鐵志�
1 ‘運動本身就是提供了大衆「另一種想像的�
丨‘去落實!§種想像力’然後漸漸形成新的共�
‘St所說’這場運動的意義不是去談一堆政策�
awakening) ° ( 2 )或如一個參與者所說：�
丨體制的根本問題’而不只是講出癥狀。參與�
：要提出正確的問題。再者’提出立法方案並�
丨主實踐也正在反抗著美國的「金權民主」，�
：治家’而當政治家當選後便在政策上再作回�
是未能獲得回應的°「佔領」行動之所以能�
們都是被政厢忽略的「百分之九十九」。�
I方向與目標1 
t失靈。一如1�
容忍金字塔] 
動能否提出-
一文中指出�
民主的討論�
Cornel Wes 
丨大家去思考 �
丨運動，而是i 
丨任。這種民：�
：團供錢給政丨�
I的真正需求j 
原因就是我f 
「佔領」行動中’參加者不滿的�
常清晰：美國資本主義和民主的: 
九十九的大衆’而我們無法繼續! 
有人難免會質疑這樣「佔領」運丨�
就在《佔領華爾街與不滿之年》-
可能」。市民透過廣場進行直接j 
識°就如普林斯頓大學知名教授�
.議’而是一場「民主覺醒」（d€ 
這場「佔領」運動的目的是希望: 
者需要的不是一場要作出答案的乡�
与f抗議者的責任’而是政厢的責f 
這種被扭曲了的體制就是由大集H 
禮。正因為這樣有百分之九十九E 
發展成一場全球性的社會運動,jj 
Occupy Your Mind 
佔?? i !�了� 世界各地。為了重奪人民對生活的自主權’不少青年和市民都紛紛響應是次「佔�
P，」彳了動’並在各自城市的金融中心發起r佔領」行動’而在香港的「Occupy Central」行動也在�
五曰展開。當然，要改變香港過份依賴金融經濟的狀態，確寶不是一件容易的事，但我們也�
由思想自由開始’Let' S Occupy Your Mind ‘由改變我們對生活的想像開始。�
5S，!爾街現場’不時有知名的學者走到示威者當中發言。除了 Jos印h Stiiglitz •當中也有一�
位g稱為廿一世紀西方哲學界最具影響力的南斯拉夫哲學家齊澤克(siavoj Zizek)。筆者希望能引述�
空演曾n^SS罢這場進行中的運動與我們的關係’從而反思我們又可以怎樣回應�
困S�二有時我們面對的問題可能比想像中艱銀‘當中又會有感到無力的時候，但齊澤克演示�
末段的一句說話提醒了我們：「不要害怕爭取你渴望的東西」。�
OCCUPY YOUR MIND. 
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2011年4月’中國政府禁止了電視、電影和小說裡一切言有「另類現寘」或描寫時間旅行的故事情節，�
這對中國來說是個好的徵兆：人們仍然夢想另有出路，因此政府才要出手禁制。在這裡我們就連禁制都�
不必要’因為統治體制連我們夢想的能力也早就壓制下去了。看看我們常看的電影，我們很容易就想像�
出世界末曰一一比如一顆隕石掉下來殺死所有生命之類一一可是我們卻很難想像資本主義的末曰。那麼�
我們正在這裡幹甚麼？讓我告訴大家共產時代一個精采的老笑話：有個傢伙從東德給派到西伯利亞工作，�
他知道自己的郵件都會被人監看’因此他告訴朋友：「我們定一個暗號，假如我的信件用藍墨水萬，裡�
面說的都是真話；如果我用紅墨水，說的都是假話。」一個月後他的朋友收到他第一封信：「這兒一切�
都美好’商店裡塞滿了好吃的食品’戲院播放著來自西方的好電影’住宅又大又聚華。唯一買不到的東�
西就是紅墨水。」這就是我們的生活模式。我們擁有一切想要的自由’但卻缺少了社墨水：能夠清楚表�
達我們「非自由」的語言。我們被教會的那種談論自由的方式，例如「反恐戰爭」之類詞語，已經篡改�
了自由的意義。而你們正在給大家送上紅色的墨水。�
這次運動有一個危機：請大家不要自我感覺良好。不錯’我們在這裡很開心，但請你們記著：搞一個嘉�
年華會很容易’真正重要的是在我們回到正常生活後那天。到時候是否有任何事情改變了�？我不希望大�
家回憶這段曰子的方式’就是「噢’我們那時候多年輕’那次運動真美好……」之類。要牢記著我們最�
基本的信息：「我們可以思考其他的生活方式。」一個禁忌被打破了。我們並不是活在可能裡最好的世�
界°但在我們面前還有一條漫長的道路，要面對一些真正困難的問題。我們知道自己不想要甚麼，可是�
我們想要甚麼？怎麼樣的社會組織能夠取代資本主義？我們希望擁有甚麼類型的新領袖？記著：問題不�
在於腐敗和寅裝；問題在於一個把人推向腐敗的制度。不只要提防你的敵人，也要防範那些虛假的盟友，�
他們已經開始把這個運動淡化’就像製造沒有咖啡因的咖啡、沒有酒精的啤酒、沒有脂肪的冰琪淋一樣。�
他們試囲把運次運動變成一次無害的道德抗摄’一次「脫咖啡因」的抗議。然而我們來到運裡的原因，�
正正就是受夠了這個偽善的世界：循環再造一堆可樂躍以捐兩塊錢傲善事’又或者去星巴克買杯卡布奇�
諾咖啡•把一個巴仙捐贈給第三世界的飢餓兒童‘就足以感覺良好。當我們把工作和勞役都外判了，甚�
至連愛情生活都外判給婚姻介紹所之後……我們可以看見’在一段很長的曰子裡，我們容許自己的政治�
參與也「外判」了’假別人之手進行。現在我們要把邁個權力取回來。�
我們不是共產主義者一一假如所指的是在1990年已經崩溃的那個共產政權的話。別忘記今天的那些所�
謂共產主義者’只是一群II有效率、最不擇手段的資本主義者。今曰存在於中國的是一個比美國的資本�
主義動力更強’卻又不需要民主的資本主義制度。因此當你批評資本主義時，不要讓別人扣上「反民主」�
的帽子。民主與資本主義之間的聯姻已經終結了。改變是可能的事情。�
今天的人們相信有甚麼是可能傲到的？看看媒體的報導。這邊厢，由科技到性愛，好像甚麼都有可能。�
你能夠去月球旅行’用生物基因科技達到長春不老’可以跟動物敬愛•諸如此類。但另一遷厢，一碰上�
社會經濟的範_‘幾乎一切都被視為不可能。你想加一點富裕階靥的賦稅嗎？他們會告訴你不可能，我�
們將因此失去競爭力；要把多些錢投入公共醫療保障嗎？他們會說：「不可能！這徹法等於極權國家。」�
當人們得到允諾將要長春不老的同時’卻不允許花多一點錢在醫療保障上一一這樣的世界不是很有問題�
嗎？也許我們應該把事情的優先次康搞明白：我們不是要求「更高」的生活水準；我們要的是r更好」�
的生活水準！要說我們跟共產主義者有甚麼唯一的相似之處’那就是我們關心普羅群衆：大自然裡的群�
衆；活在知識產權私有化底下的群衆；在生物基因科技下的群衆。我們應該為此而戰鬥，也只為此而戰鬥。�
共產主義徹底失敗了’可是群衆面對的問題仍在。那些人告訴你，我們聚集在這兒的都不是真正的美國�
人°但我們要提醒那些自稱「真正」美國人的保守原教旨主義人士：甚麼是基督精神？是聖靈。甚麼是�
聖靈？是一群信仰者組成的一個平均主義團體•他們以互愛的精神彼此連繁,並且只憑自由意志與義務�
貴任心去寘踐這個理想°這麼看’聖靈現在其實就在這裡’而在華爾街那頭的銀行家’都是一群澳神的�
偶像崇拜者。因此我們需要的只是耐心。�
m 
我唯一害怕的，是我們有一天就此回家，然後每年在這兒聚聚頭，喝喝啤酒’懷緬我們在這裡曾經擁有�
過的美好時光。我們要向自己承諾不要變成那樣。大家都知道，人們總是渴望一些東西，卻又不是真的�
想爭取它。不要害怕爭取你渴望的東西。多謝各位！』�
一如六零年代的學運領袖、現在哥倫比亞大學教授吉特林對這場運動的評論所說：「憤怒不會改變國家，�
但會激發運動，而運動可以改變國家。J 
齊澤克是在2011年10月發表佔領華爾街宣言的影片： 
SLAVOJ ZIZEK AT OWS PARTI http://youtu.be/eu9BWIcRwPQ 
SLAVOJ ZIZEK AT OWS PART2 http://youtu.be/7UpmUly9lt4 
參考資料�
( 1 ) 'Occupy Wall Street' to Turn Manhattan into Tahrir Square'. IBTimes New York. September 
17,2011 
(2)張鐵志的《佔領華爾街與不滿之年》一文刊登於中國時報專欄2011/10/12 
佔領中環的小觀察： 
「佔領J中環進行中 
然沒有選擇留守’但筆者每天都會前往•豐總部支持活動’所以筆者想在這裹以半個�
局外人的身份寫寫對佔領中環的小觀察。�
撰文/ Brian設計/陳雯菱�
首先’這是一個去中心化的群衆運動’而這個性質存在於全球各地的佔領運動。正因為各地�
P運動都沒有明確的領導人或領導團體，所以任何人都可以參與運動的決策。以佔領中環為�
例’參與者會先分成不同的小組’然後就運動的個別問題，如物資、財政和文宣等作小組討論。�
謝經過討論後，他們再集在一起開大會，匯報各自的討論結果，然後再作i•討和決定。這種�
運雙手法有別於由個別聚領袖或團體作決策’能直接地體現何謂民主。雖然這個方法的效率�
不高’卻能聚衆人之智’加上其沒有特定領導人的特點寳令政厢難以從旁打壓。�
'Ji 
其次的是對地化的訴求。雖然佔領華爾街運動的重心訴求都在反對資本主義的寅裝和社會的不公義，但�
都會因應各地的情況、局勢而有所不同’以呼應群衆的訴求°例如》當曰本的群衆飽受福島核電事故药�
困攝時’有環保人士在運動打出反核的標語°在香港’亦有陣線去要求政府廢除強積金。�
更有一批在金融海嘯中血本無歸的雷曼苦主大聯盟，要求討回公道，百分百償回債券。話說回來，這群�
雷曼苦主可說是有備而來’第一天已帶備帳幕、橫額等物資準備作長期抗爭。�
http://occupycentralhongkong.wordpress.com/ 
他們會在參與者建立的blog中更新佔領現場的最新情況’也會宣佈在當場不同活動的時間（例如有音樂�
會、放影會等）’當然選有參與者的感受。�
CGUPY CEHTRAL H0 
佔領中環第四天 (HSfLh》 
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今 屆區議會選舉將於二零一一年十一月六曰進�’行投票，其選舉氣氛較以往幾屆區選都要熱�
烈’當中的原因包括：一’立法會在通過政改方案�
後’新增了五席區議會功能界別(區議會（第二）�
功能界別)議席；二’有政黨想要狙整其他贊成通�
過政改方案的政黨；及三’不少政治明星落區出戰�
區選。�
撰文、設計/揚子傑�
上年六月’一個被政府堅持是「起錨」但民間指r 
超錯」的政改方案’更是一個由中聯辦和民主黨商�
討出來的「改良」方案’在建制派和民主黨的護航�
下迅速通過。�
由於該區議會的改良方案將原先新增的五席功能界�
別議席改為區議會功能界別議席，即表示手上沒�
有功能組別選票的三百萬選民能以一人一票的方式�
「間接J選出立法會議員’因此民主黨以及一衆建�
制派議員都贊成通過《中華人民共和國香港特別行�
政區立法會的產生辦法修正案》。但有政治組織成�
員則認為’民主黨此舉實為「密室政治」，並表示�
區議會改良方案本身是沒有經過選民或其支持者授�
權的°連同早前五區公投一役’有人認為這顯示泛�
民議員之間在爭取民主的路線上的分歧會進一步惡�
化。泛民政黨間的分裂使其出選缺乏協調，間接導�
致本届選舉有七十六名候選人基於所屬選區只有一�
人獲有效提名而自動當選’創下區議會自動當選人�
數的新高。�
因此’本文希望透過今年區議會選舉去探討以下�
問題：�
1)多名政治明星及歷年最多立法會議員參選區議�
會選舉的原因�
2)泛民分裂與自動當選創十年新高�
3)什麼是「以上皆非（None of the above)」 
1)多名政治明星及歷年最多立法會議員�
參選區議會選舉的原因�
上文提及’只有在是次區議會選舉當選的區議員才�
有資格參選下年的立法會區議會功能界別選舉，成�
為「超級區議員」。有見及此’不少現任立法會議�
員’如職工盟李卓人、公民黨湯家驊、民建聯劉江�
華都分別落區參選。另外，久休復出的工聯會陳婉�
觸亦出戰區議會選舉。當中的原因很簡單，這是因�
為各個政黨都希望政黨中的政治明星能出戰明年的�
功能界別選舉，並希望透過他們的名氣及號召力，�
可以在新増的五席上分一杯獎。�
雖然區議會改良方案是變相「普選」’但大部份市�
民是沒有提名權及被選舉權的。根據《基本法》第�
二十六條和聯合國《公民權利和政治權利國際公�
約》第二十五條’均每位香港市民均享有選舉權及�
被選舉權的。即使政府可以透過本地立法修改選舉�
方法，以符合基本法指出的「依法享有選舉權及被�
選舉權」，但區議會功能組別，甚至整個功能組別�
選舉在原則上是不符合國際公約及普世價値的。更�
重要及値得討論的是’區議會功能界別本身有著三�
百萬沒有功能組別投票權的選民基礎’一旦香港市�
民習慣了這種變相直選’這是否意味著只要加大功�
能組別選舉的選民基礎，功能組別就可以保留千秋�
萬代？�
2)泛民分裂與自動當選人數創十年新高�
今屆區議會的自動當選人數為t十一人》相比上屆�
的四十一人以及近十年的區議會選舉中的人數，今�
屆自動當選人數是近十年的新高。普遍傳媒分析認�
為•舉起「票債票償」旗職、狙整贊成政改方案的�
政黨而導致泛民分裂是自動當選人數創十年新高的�
主因。自動當選的七十一個議席中，民建聯及工聯�
會合共得到三十四席。而事寶上，今屆泛民撤出�
了三十個上屆曾與建制派對堡的選區（區2區、民�
協：8區、社民連：6區、公民黨：14民主黨：）�
。倘若將今屆自動當選人數與上屆自動當選人數相�
減’結果剛好是三十人。究竟是狙装行動•抑或是�
泛民協調之間的漏洞造成自動當選人數創十年新高�
昵，這仍然有待進一步研究。�
3)什麼是「以上皆非（None of the 
above)」 
香港區議會選舉經過泛民區選聯盟的協調下，每一�
區只有一名泛民候選人’令選民只能從泛民主派和�
建制派中二擇其一。以往選民只能以不投票、投廢�
票或白票的方式表達不滿》人民力量在本屆提出了�
「以上皆非（None of the above)」的新選項，�
表示自己乃泛民和建制以外的新選擇。�
泛民黨派自上屆後，在每區撤出與建制派對堡的數目分佈�
上屆�
自動當選人数�
今屆�
泛民撤出人数�
今屆�
自動當適人数�
事寘上’「以上皆非（None of the above)」的�
選項並不如此。以其他國家的例子作參考，當r以�
上皆非（None of the above)」的選票超過候選�
人獲得的最高選票數目時，即使該候選人的票數比�
其他候選人高，也將同告落選。這時，該項選舉則�
會被視為無效‘並必須重新選舉去逢出議員，且原�
參選人不得參選。以英國為例，二蜜翠二年的地�
方公職選舉中No ‘名為「candidate deserves my 
vote」的政黨派出候選人參選，並明言候選人一�
旦當選後會立即辭職以發起重選。在台灣》二笔笔�
六年的台北和高雄市長選舉均引入了「以上皆非J 
的選擇，有組織其後發起「以上皆非-N 0 T」運�
動’希望打破「A非藍（國民黨）即綠（民進黨）�
J的局面。而美國也有不少州分（例如：内華達州�
及華盛頓）引入了無附加條件的「以上皆非」選舉�
制度（Non binding "None of the a b o v e " ) ‘ 
即「以上皆非」不會影響選舉結果，只作反映選民�
意願之用。「以上皆非」是一個相對科學化的方式�
去量化民意，因為不投票、廢票、白票是不能反映�
個別議題，而且容易被錯誤解讚。�
作為一個多元的民主社會，筆者希望社會能進一步�
討論如何去改善選舉制度以反映民意。�
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免費 
背後問題實太多 
第一份免費報紙《都市曰報》發行後，市面上陸縝出現同類型的報章，有�
的更是附屬於收費報紙旗下，目的就是要在市場上分一杯雙。免費報紙與�
收費報紙的競爭曰益織熱，表面上這只是一場報紙業界的爭奪戰f但簡中衍生出�
的問題卻値得大家深思。�
撰文 /楊佩兒設計 /陳雯菱�
0 
新聞價值 
免費報紙的新聞價値遠遠不及收費報紙有三大原因。第一，免費報章多數只由數個記�
者編輯而成的，他們大多依靠二手資料’甚或有些記者更只視之為作兼職罷了，未有�
盡心去作，所以資料的真寘性實是有待商榷。第二，免費報紙為了達到收支平衡，因�
此預留了大量位置給廣告商，以致報紙的各個報導篇幅也較為精簡。這雖可迎合香港�
人所講求的方便、快捷，資訊卻不夠全面，令讓者難以深入了解事情始末。第三，由�
於免費報紙的普及面較大，它比收費報紙更能影響讚者，尤其在政治議題上，若報章�
有了既定的立場，可選擇性地公佈資訊，使讕者未能得取全面的消息。�
另外‘賴果曰報旗下II近發行新的免費報紙——《爽報》•但該報章内容多含有�
色情成份’引起大批市民斥霣此舉實為毒害青少年心智，促其停止印發。雖然部�
分收費報紙亦設有色情版面‘但由於免費報紙的讚者層面更廣，青少年較容易接�
觸得到’這對於家長來說實是一大慶慮。免費報紙為了增加其在市場的競爭能�
力’以一些出格的噱頭來吸引讚者視線，這樣的行動看來並沒有為讚者帶來任何�
好處》更甚惙慢毒化我們的思想和價値觀。�
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的有紙 曰股報 每内的 紙站數 報鐵多 賨港大 免在但 份> ,。 各報紙賨。曰報浪 脅市集源 威都收資 成纟外成 造有站造 境只鐵^  環卻港異 對中在無 亦當會紙 造，婆廢 製份婆與 量萬公終 大十公最 的數些， 紙為有棄 報約然丟 費大雖手 免量。隨 ,數箱人 外行收被 此發回多 
讀者對新聞態度的變化 
由於免費報紙的内容多著重娛樂性，新聞報導的成份相對較少，使81者改�
變了對閱W報章的態度。以往市民多較注重新閫内容，希望能得到最全面�
的資訊，但自從免費報紙出現後，市民大多都是利用乘搭交通工具的時間�
來閱讓報章》以作消磨。暹種風氣難免讓市民只傾向了解事件的大要，而�
並不深入了解事件的來龍去脈，同時也缺乏了思考的過程。�
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由電腦繪置的股計國則俯瞰圖�
文化腫構想國由西九文化區局理管提供�
雖增創意 
住宅酒店比例不減 
广削 
推新版 
s^t論多年的西九文化區最近又再有新的進展。西九�
口 iJ文化區管理局計劃優化已選之設計概念圖則，包�
括加入落選圖則中受歡迎的設計概念。另外，其他規�
删如非文化用地及綠化計劃仍備受公衆關注。有關當�
局由即曰起展開第三階段公衆參與活動。�
撰文、設計/鄭慧珊�
回 
續 嚇 
k i i濱長廊�
编麵公里的海演長廊會把�
廣東道和油麻地避風塘連�
接起來，沿途更會有各式�
藝術表演。�
M匕區構想11由西九文化區管理�
承前啟後的§咨飽�
/
 
% 
早於去年十一月，西九文化區管理局展出三個建議股計概念圃則，�
並在第二階段諮詢後，於今年三月選取Foster + Partnets擬備的�
「城市中的公園」作為西九文化區的整體規劃方案。有關當局繼而�
進行了近半年的礎商，如今終推出概念國則方案的修定版，以及所�
建議發展圃則的相關資料。這些一併在香港文物探知館内fe出》以�
作為期一個月的第三階段諮詢之�
文化區構想I•由西九文彳fiJ•理罔提供�
>中央廣場�
作為高鐵香港站的所在地，是文�
化區的重心地帶。這褢將會設有�
畫廊、商店等，在節曰期間更會�
作為表演的塌地。�
<林薩大道�
為貫穿文化區的主要幹道。當中商店與娱�
樂場所林立，並股有多個出入口聯繁11内�
十七個核心文化藝術場地及海濱長廊等�
地。樹影婆裴下的大道是散步好地方。另�
因交通問題，將會把行車道路股於地底。�
>中央公園� 、：�
位於文化區的東端，與戲�
曲廣場相鄰，有茶館、手�
工藝瓶位和表演區，以本�
土及中國文化為主題。�
集兩個方案的亮點於一身�
,的送表碼 礎區輸頭置 基化人街設 計文行予和 設九動間撟 為西自空浮 念令供的術 概求提多藝 計務議更入 設，建供加 的中：提要 J案括以需 園方包道應 公選素大因 的落元蔭， 中個計林性 市兩設劃行 城餘的規可 卩其持新的 以入支重例 是融衆、法 ,,公處及 案見受各術 方意中内技 則的其區乎 圓映。往視 念反善來及 概衆完衆以 的公為公， 版應更便用。 定因計以使等 修再設帶演頭 
化！ | ^構想 _由西九坊匕局提供�
_ - mi if 
"•：^  ii - ^ t�！ I f 
I H T r a e E l l W 
展!I交待各項細節�
西九文化區發展方向的展！I位於公圜内的文物探知館�
的莫過於場内一個一比二百五十的巨iy寘物比例模型，讓4 
當中最_目�
參觀人士可以�
近距離檢視西九文化區内各項股施的分佈。除此之外，場内亦有其他有�
關文化區的資料’例如：發展方向、各項股施的分佈與簡介、可持級發�
展的細節等’加上當局設導賞國及駐塌工作人員提供即時解答服務，參�
觀人士就能進一步了解西九文化區的發展。此外，塌内又會派發附上窻�
見反映卡的簡介單張’讓參觀人士竊下對於發展國則的意見。另一方面》�
西九文化區管理局亦安排多場文化藝術小組會議和育年聚會，希望藉此�
聽取更多相關國體和公衆的意見。�
丨j 
要霣西九文化區.我們 " F —步爱树的是約於�
2011年底问诚市規蠢丨委_禽丨之展38則.與此�
同時，我們現 iT :為多:地经施_诵設M比资.�
好笼工丨 S 能在完成法定 m m r ^ ' t i m 展�
閒‘在此朋問.�
活 i 力，以速立餅眾禽及支丨 【 H f 關培糾�
和發展的dtl,為文化藝揮I界培FT人才�
以下昆艾化區項目分段?3展的時問农�
内九中央公圓的一部分及小举展货紹�
A20m2Q)/i\�朋問；�
救曲屮心‘敷曲劇場、茶•術教 f }纟2M) 
r m i 空 問 f 附 紫 念�
以及户外劇i；^�
稱代衣,(i»中心�
：今iH-丨三個黑劇及4i.i4〖f5� 施）， 
lli•成’視乎高迷的：Ui 
高度限制�
高度限制�
高度限制�
擬建酒店�
擬建住宅及辦公室�
1=-建_乏西九文化區建築高度限制區簡圖�
文化區搆想•則由西九文化區管理局提供�
屮生itiUM 
.j,令fl? 
構想•由西九文化區管齒局提供 
近四成半擬建私人任宅、辦公室及酒�
店�
事� 西九文化區管理局與_在西九S 
化區的計劃初期，早已就混合It地的比率達�
成共識°根據將會呈交城币P娜委員齊考盧�
的建議發展圖則，政Rfi'M資資逋住%、鄉�
公室及酒店發展的用地估的整區涵建築�
樓面.積可達四成半’其^^^曹興建不多於兩�
成的£人住宅，if辦公室友酒fe部份羡可�
兩成半。'據了解，當局�1頃向提供 1魄公�
術豳體租用，担仍處於與政府商討�
；！�
事度限制分球 E k ‘綠化減少�
另•^受各界關连的就是建築物的高度限制。�
文化區大致上個高度限制區，分別是�
五十米、t十米及一百米。當中七十米限制�
區内主要是藝術文化等用途；而酒店、辦：�
室等設!5將集中於一百米限制區内‘但：�
民認為文化區内的非文化用地所佔的比例仍�
闻偏高。雖然綠化地帶備受重視’但原�1�
區内種植五干棵樹的計劃終告取消。有I 
為此表示可惜�
,期，服。年 _局康入館零 M當程投竇1 g。劃施展零 g則規設型1 -國定批小在 J議法首及繼 yj建個入園相 
,@交整引公會 一
赃提成前央咖 謎會完年中龜 
用m規前五丸制丨 啟配城底I興的此 啡對向年IT®份與 印顧底年二部部。 化^年明於如大用 g文年在快例节激 ^
 九令能最"餘S 
最西即望雄務而之 
觀�
— I 局 亦 樓 _ 辦 一 系�
帶動，如地標敏魄fe鞍計比费’“：^化藝�
術法i奪,鹿相關的建築I：程能順利展開及�
培育文化界的人才。 -、 -‘ 
設計規劃基本不變�
的予、其 段交宅及將映 階提住以上反> 三 閲 括 ， - ^ ^ 衆 第&包例. 行把比P 進要麵摊頃接 .正將規用展仍 瑪即的合發li^  局於内混m
 I 
理由區的施惟I 管~以類股。則 區解所I術動_ 化了
 >店藝#1 
文據慮酒化1美 九但考和文大量 西，會室心作s 然狗規公核再 雖諮城辦他會 
mwum 
I 1 I T^^^^TW ； 搆想_由®九文化 
‘ ,1 I ‘ I 
、 … . 』 ^ i P ^ y ^ - s ^ i - _ _ I 
「如九文化龌第三階段公衆麵與活_ J m t m m m m s 
日30.9 -30.10.2011 I " - i f i 
地fc:九鼸尖沙咀海阳51：^公_ ’ 。 ： 二 … J 
展覽�
香 _ 文 物 探 知 館 專 展 ,�
^ ^� 午 Tort至本午�
雇朗曰鹿fe衆假期：上午16� 至下午7時 ‘ 
星四Oi^衆假期除外）休館�
入場費：！^翬 ‘.、�
發展園則詳情�
htfp://w^.wkGda.hk/pe3/tc/proposed/inde^.html 
rf見分享：�
if電郵意見至pe@wkcda.Kk�；�
2)傳真意見至(852) 2895 0021�；�
3)在Facebook群組留言；或�
書面�
1)把意見寄回：�
九龍尖沙咀廣東道9號�
港威大慶第六座29樓西九文化區管理局•事局秘書處�
C 
細看世界 
伊伊，你還好嗎�
一零一一七月二十三曰晚上八時三十五分，一輛驗往溫�
州的D301次動車在高架橋上撞上了 D3115次動車的車�
尾。D301次動車的四組車廂登時脫軌，從高架橋上掉落，化�
成一堆廢鐵。四十人魂斷於此’只有尚存一息的伊伊幸運地�
被堅持搜救的特蟹邵曳戎發現了，救回來了，成為了最後的�
「奇蹟女孩」。�
撰文、設計/羅欣欣�
；‘撒：�
「人小脾氣大，小寶貝，�
你什麼時候才能長大懂事啊。」�
這是伊伊的媽媽為女兒寫下的最後一�
條微博信息。�
其實》「723動車事故」發生至此已有兩三個�
月之久，即使當初叫喊「還我真相」之聲也�
逐漸低落，甚或這事已被一些善忘的人遺忘�
了。但，這件事真的完結了嗎？真的可以從�
記憶中刪除了嗎？對於當曰的意外•中國官�
方邇沒有發出正式的調查報告，只稱該次意�
外造成40人死亡》至少192人受傷。可是，這�
些資料卻備受質疑’而所謂「真相」至今仍�
然撲朔迷離。然而，除了「真相」之外，最�
令筆者掛心的還是「奇躍女孩」伊伊的近況。�
這一個最後的生還者 
伊伊，你還好嗎？ 
天堂裏的惡夢險被放棄的奇蹟�
七月二十三曰’伊伊隨著爸爸媽媽，登上D3115次動車的�
最尾一組車廂’一心往家鄉溫州進發°三個人、三顆興奮�
愉快的心，只因為任職高中語文老師的爸笆剛剛考上了區�
教育局的職位；而媽媽也承諾要勤寫微博’為伊伊在「成�
長回憶錄」中留下一個又一個的成長足跡°三個人的腦海�
裏、心裏想著的都是那個未來的美好’卻沒有人知道這一�
個未來是永遠都不會發生的。�
晚上七時十七分，一條由iPhone上傳至微博的信息寫著：�
「人小脾氣大’小寶貝’你什麼時候才能長大懂事啊°」�
伊伊又惹怒媽媽了！只是’母女倆都想不到這是媽媽留給�
女兒的展後一條留言。八時三十五分’兩架動車撞上的瞬�
間，同時也宣告了伊伊與爸爸媽媽從此陰陽相隔。�
不過，伊伊的生還並不是一件必然的事。她’曾一度被「�
放棄」了。七月二十四曰丨官方宣佈動車内再無生還跡象�
後，便欲吊下動車殘骸至橋下進行拆解。只是溫州市特餐�
支隊長邵曳戎堅持在原地進行清理’也因為這樣’他才看�
見伊伊尚在動的一隻小手。�
伊伊——全名項燒伊�
一個只有兩歲半的小女孩�
爸爸叫項余岸，媽媽叫施李虹�
三人組成了一個簡單平凡�
卻充滿愛的小家庭�
暴風雨下� 「為什麼見不到爸爸媽媽？」�
伊伊被救出後，一直都成為事件中的一個焦點。不過》成為了報導對象的伊伊卻始終 
不知道最親愛的爸爸媽媽已不在人世。 
葸外中，伊伊的左下肢受到嚴重的傷害》—直都ffl要留在B院襄進行治療，接受手 
術。八月三曰’伊伊進行第三次腿部手術。她醒來後，便喊問：r為什麼見不到爸 
爸媽媽？」簡單的一個問題，衆人卻不忍告知其真相。最後伊伊的家人和睡士根據 
伊伊的心理評估，決定鼸瞞真相。八月四曰》伊伊的爸爸媽媽在湿州市播儀館長安 
廳舉5K。在塌的人一臉哀痛，而身在B院的伊伊仍不斷探問：r為什麼不見爸爸媽 
媽？」、仍在嚷著：r我要媽嫌！」只是每一個知道真相的人都只能三拥其口，只 
能溫言地哄著伊伊。 
項爸爸的一個朋友張泉靈在博客寫道：「不知道’在黑喑車厢裡那十幾個小時，她�
是否有意識’她是否會有揮之不去的恐懼？很快’她就會問，爸爸媽媽去了哪裡•�
我們該如河回答？長大她或許會知道.她是一個曾經險些被放棄的生命，不是她一�
個人該如何面對‘是我們這個時代該如何面對。」真的’伊伊問了‘只是沒有一個�
人答得了。�
雨後彩虹� 「我站起來給你看！」�
八月十五曰’伊伊完成了第五次腿部手術。雖然雙腳的�
功能始終無法完全恢復，但已確定逃離了截肢的厄運。�
八月二十二曰，伊伊在叔叔項余遇及親人的陪伴下，從�
溫州轉送到上海新華賤院進行康復治療。據悉，新華醫�
院為伊伊成立了一個醫療診治協調小組，以專貴伊伊的�
治療，其中包括下肢功能重建和心理輔導等。�
在這段時間’伊伊的叔叔項余遇在「小燒伊」微博上紀�
錄著伊伊的一點一滴•�
@小燒伊：下午依依給我打電話。第一句話居然是�
「爛人叔叔’你還沒起床阿！」這小丫頭！問的我一傍�
一傍的。明天早上孩子要拆石膏了，不用麻醉！真是好�
消息，我到醫院估計她也正好差不多出來了。……(9月�
18�曰 18:59) 
@小燒伊：中午過去的時候依依剛從手術室出來’ 
嚷着要睡覺就沒多打擾……石膏還沒拿掉，醫生說裏面�
情況都很好’但保險起見還是決定先不拿掉’這樣更利�
於創面和植皮面的恢復，謝謝大家。（9月19日20�： 36) 
堅強的伊伊，一直勇敢地活著。雖然現在的她還不能站�
立、還不能行走’她仍然愉快地、充滿活力地過曰子。�
她甚至說：「叔叔’我要站起來給你看！」’然後她就�
在奶奶的幫忙下慢慢地站了起來’還舉起了一個勝利的�
手勢。伊伊’讓每一個認識她的人心都為之一震。�
十月二曰’叔叔項余遇表示伊伊開始學走路了’就像當�
初在爸爸媽媽的攝扶下學習走路一樣。跌跌撞撞的‘卻�
象徵著伊伊已準備為她的人生重新起跑。正如項叔叔所�
言：「雖然走得有些跟蹌，'但無疑又是邁出了人生的新�
一步。」�
雨後，彩虹展現。黑夜過後’黎明選是會來的�
ED 
記 後 
很多人都認為伊伊的存活是一個奇蹟’但當筆者細�
看伊伊一家故事’才發現這並不是一個奇蹟這麼�
簡單而已’這更是一個活在愛中的見證。因為有人�
從項爸爸的骨裂情況推斷’伊伊之所以能夠在廢鐵�
中存活’全靠項爸爸在意外發生時本能地緊抱著伊�
伊’讓她免受直接的傷害。�
當曰’D3115次動車載著伊伊一家對那個美好未來�
的懂楊；今天’伊伊帶著爸爸媽媽和每一個關心她�
的人的愛’一步一步的’繼續向前走著。�
因為〃�
小寶貝已經長大懂事了�
延伸閱讀：�
真相是最好的紀念-
http://umedia.nddaily.eom/#/723wenzhou/-1 
小烽伊微博-
http://weibo.eom/2267500312 
小伊伊近況-伊伊最新情況：關注伊伊為伊伊祝福-
http://www.zhaohushl.com/topic-yiyi.html 
(所有國片均為網上資料） 
m . 
黼 顏 票 
一月’香港首間蘋果旗艦店於中環國際金融商場開幕，吸引了大批蘋果迷�
1通宵排隊。在今年第二季’蘋果在大中華地區創下了 38億美元的營收，�
不單較去年同期增長達5倍’更首次超越聯想在該地區市場的銷售額。隨著�
資訊科技曰益發達,加上Apple風氣盛行’各人幾乎都手拿著一部 I或Mac 
字頭的產品。然而在消費者追逐潮流、興奮不已地把弄高科技產品的同時，�
生產者的處境又是怎樣昵？我們看見了挖目耀眼的蘋果，而那一•被咬掉的�
蘋果到底又是什麼樣子昵？�
撰文、設計/梁韻廷�
%可能_造傷害 
尊敬的約伯斯先生：�
您好! 
丨您應當知道我是誰’並旦知道我來自何方。�
尝 前 二� 充滿愛與夢想的筆下腿生。就像每一個普通的女孩子，我心懷對幸福生活�
當 馆 n r 頸 麵 不 平 ‘ 幾 卵 命 。 然 而 ’ 愛 湖 麵 酶 生 ‘ m m m m 抱人間平淡而真黎的美好。�
2SS?翌誘人卻把我推向死神的賴果，我仍然止不住戰慄。當毒藥披上華美的外衣•�
善良的人們為它的光鮮奪目歡呼，卻終究窗有無辜的人因演灌它的毒汁受苦？夫㈡J，议�
^^，乂說是世^上最,!“夢果，去師“了。您所率領的賴果公司剷造了被稱為"夢想產品�
Jdrwrnproduct)� 的賴果系列產品，受到了全世界人們的讚美和追捧。我看到•賴果用戶�
滿足的笑容；運種笑容蔓延到您的臉上•變成魔法師的自豪，滿葸於頻呆用户�
I亨我放眼製造通"夢想產品"的中國工廠和工人，卻只看到了親罩的陲《。同丨《是年輕的臉， 
雙 的 雙 手 製 造 出 賴 果 榮 耀 的 產 品 ’ 卻 因 為 工 作 環 境 惡 劣 而 無�
證，最好，華奔跑雀躍；有人甚至躺在病榻上’惶惶等待SS溫 i的〒黑濃 I巧会果1 
園"一一加工工廠所在的地方，自然正艱難地呼吸著，訴說著她所遭-S^Si，� 頻呆壯�
聽 的 顏 了 IISSS，子產品過程中,位於另-半球酬境S妄S 
i i s S E i i i ; 漂 靈 • 工 震 ， 二 二 = 
丨卿賺雕翻的幸触活》醒现�
，歷T：定S島S2SS中國的賴果代工工廒裡，那些生病的工人•去看看中國的�,那些被破壊的環境。睛您去看看那些殘破的夢，被剷造"夢想"之手撕�
碎的夢0 
賊麟的祝福�
白雪公主�
本文網址：�
g雪g主致信P布斯：美好也可能製造傷害�
http://www.bj�印.org.cn/index4.asp?linkto=c33&cmenu=1422 
# 
如果你擁有一部i-phone或htc手機’你已造就了約八千名中國和台灣工廒工人的痛苦。�
(1)去年深训富士康的連環員工跳摟事件記憶猶新之際，今年五月位於成都的鳩富錦公司�
的ipad2生產線發生爆昨》造成3死15傷，其後更被揭發該廠房在施工未完成時已經�
投入生產。在趕工期間，工人更只培甽了兩三天就需上商。�
此外，工人的工作環境亦見惡劣。有媒體發現每部售價約六千元的iphone4 ‘代工廠�
只能獲得約50元的代工費。由於代工廠利潤低潤，故此拷壓工人，剥削工人權益。大�
學師生監察無良企業行動(SACOM)的調査發現‘鄭州富士康工人的底薪為1350元，�
扣除住宿和伙食費後‘薪工只有950元。而為了在腠曆年後留住舊工人‘富士康於1 
月扣押工人的部分加班費，然而此舉卻是連法的。(2) 
資料來源：•�
(1)http://goodelectronlcs.org/news-en/lf-you-are-holding-an-iphone-or-an-htc-in-your-hand/ 
(2)IPH0NE奴工：鄭州富士康的勞動條件�
http://sacom.hk/wp-content/uploads/2011/09/iphonee5a5b4e5b7a5e984ade5b79ee5af8ce5a3abe5 
bab7e79a84e58b9ee58b95e6a29de4bbb6.pdf 
(3) http://www.iclarified.com/entry/index.php?enid=9739 
中華人民共和國勞動法第四十一條限制「用人單位由於經營需�
要’經與工會和勞動者協商後可以延長工作時間’一般每曰不得�
超過一小時；因特殊原因需要延長工作時間的’在保障勞動者身�
體健康翌條件下延長工作時間每曰不得超過三小時，但是每月不�
得超過三十六小時」°但是富士康卻會強逼員工進行i償加班和�
出席無薪的工作會議’亦取巧地使用綜合工時制度令員工不能獲�
得加班工資。�
低工資工時長和其他調查結果均說明了工廠工人的痛苦，他們�
的血汗不能換取該得的血汗錢。曾經有人寫信向喬布斯(Steve 
Jobs)詢問有關富士康跳樓事件.他的回答是 ’Although every 
suicide is tragic, Foxconn's suicide rate is well below the China 
average. We are all over this/ (雖然每一次都是悲劇‘但富士�
康的自殺率遠低於中國的平均水平。我們正密切關注此事。）(3) 
筆者不禁有一疑問’自殺率遠低於中國平均水平就能逃避該負的�
責任嗎？難道一兩個人的死就不能說明一些現象嗎？�
毒 賴 果�
在2009年•為賴果生產製造觸控屏幕的勝華�
科技’被揭有137名工人因長期接觸生產線上�
用作拭擦iphone玻璃面板的有毒溶劑正己院�
而集體中毒。而事竇上’除了工廠的工人外’ 
製造蘋果產品亦帶來不少環境問題° (4) 
P m :另一画2—一活染在零驀下蠆�
http://www.ipe.org.en//Upload/R�印 ort-IT-V-Apple-ll-CH.pdf 
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•自2009年’居民多次向太原環保部門反映太�
原富士康科技公司的廢氣活染問題。居民表示他�
們常常感到刺费、眼睛流淚’平曰都不敢開窗。�
當局檢查後發現造成大氣活染的原因是「塗裝車�
間廢氣和機加車間的切削油發揮產生的油霧氣味�
外排後引起」。�
•其中一家生產ipad2的印刷電路板的供應商�
名幸電子株式會社(MEIKO)因活染嚴重而屢次�
被廣州市環境保護局列入當地活染企業名單。�
在2009年’當局要求名幸電子被列入違法企業�
整治重點的七間企業之一’要求於限期内處理�
國控重點源、廢水超標排放和省環保信用紅牌�
等環境問題。直至2011年，廣東省環境保護廳�
的《關於2010年廣東省重點活染源境保護信用�
f級結果的公示》將名幸電子評為「黃牌」，�
這意味著名幸電子的環境問題仍未完全解決。�
•涉嫌賄賠鎮果管理層的凱達電子廠亦爆出活�
染醜聞°自飢達電子十年前在江蘇昆山設廠，�
多年來違放活水’期間不單令到村通河流變�
成了黑河’煙図亦因此傳出惡臭,對附近環境�
造成嚴重活染。此外’附近村莊患癌人數急劇�
上升’村民紛紛搬離家園。2011年發表的《昆�
山歪2010年度工業企業環境行為評級公示》�
顯示’飢達電子被評為黃色企業，即「活染物�
排放達國家標準’但超過總量控制指示或有其�
他違法行為」。�
回 
喬布斯的綠賴果 
原來•喬布斯是電子產品的環保先驅。2007年，�
喬布斯宣佈成立「從搖藍到墳墓」小組，並表示該�
小組旨在調査產品從研發至壽終正寤的每一步對環�
境的影響。他又承諾在2008年前會逐步淘汰其產�
品中最有害的化學物質溴化阻燃劑和聚氯乙稀。而�
在隨後發佈MacBookAir時‘該衆和碑的含量均�
已低於献洲標準。這無疑是減少了產品對消費者的�
健康影響，加強了他們購買一個「綠_果」的信心，�
然而生產過程中衍生的活染仍然存在’仍然影響著�
工人和附近的社區。�
喬布斯曾說過：’AH of this stuff is only 
important for the world if you actually do it. 
Promises can be very hollow/ (只有霣踐才能為�
世界帶來意義，承諾只是空泛的。）如果要說等價�
交換的概念，賴果現時的大部份利潤都是建基在削�
工人、活染環境的成本上。作為潮流領導者，蘋果�
理應挺身作則》承澹起生產者的貴任’為那一口爛�
蘋果負責。�
延伸閱讓：�
1. Apple Supplier Responsibility 2011 Progress 
Report 
http://images.apple.com/supplierresponsibility/ 
pdf/Apple_SR_2011_Progress_Report.pdf 
2.「毒蘋果」�
http://info.wenweipo.com/index.php?action-
viewnews-itemid-42782 
3.蘋果的另一面�
http://www.ipe.org.cn/Upload/file/%E8%8B%B9 
%E6%9E%9C%E7%9A%84%E5%8F%A6%E4%B 
8%80%E9%9D%A2_Final-20110119-2.pdf 
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1� •有償新聞會破壞新聞編採的自由，並影響傳媒的�
公信力。�
即使新聞的内容並不是由廣告客戶提供’但是傳媒亦有可能會�
考慮自巨和廣告戶之間的利益關係。因此’新聞工作者為了保�
持其公信力、客觀立場性及風骨’他們是不便與廣告客戶有所�
接觸的。�
2.有償新聞導致新聞質素下降�
字 t t s 4 = D 通 
撰文/楊子傑設計/鄙祝謙�
通識新詞：有償新 * 
Y o u Chdng X T n W e n 
釋義： 
可以簡單地理解為廣告新聞’即是在新聞報道中加入廣告内容�
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J^g信大家每年都會為選科傷盡腦筋，想選個既「好grade」‘但又「hea」的通識科。而�
nd這個專訪的題目就是由一個名叫「Understanding Knowledge」的通識科開始。不要�
被課程指引所嚇倒，這個科目雖以教授幾個哲學家的思想為名，但卻是挑戰和重新思考一些�
我們認為是理所當然的知識° Knowledge指的是知識’這是不難理解的’Understanding 
一詞則意指了解，所以這科只是教導學生去了解知識這東西，而不是去得到一些答案。對�
於習慣常規教學的我們來說，在課堂中不斷被反問，又要不斷答問題，確是一大難處，而�
最痛苦的莫過於要我們提出問題。要對某種事物提出問題，的確讓人感到懊惱，原因大概�
是：我們由小到大所接受的教育都是要我們答問題和找答案（人家都要考試嘛I),我們�
都不習慣要認真地討論問題（課室需要除外），我們都偏向相信知識是由別人教授的吧（這�
是教師的責任！）。�
撰文、採訪/梁仕池、陳違珊設計/梁仕池、陳要菱�
ED 
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只接地輕答學思處I 慣該賴輕找的反壞1 習應無就尋案間的找 m不又後於答時大J 我們死然在給花更行 
當我們埋頭於書本中十多年的時候，對事物感到�
「好奇」的能力就漸漸被磨触。繁忙的城市生活也�
阻礙我們發展由個人經驗轉化為知識的能力。在一�
次偶然的機會下，筆者與該科的導師阿Jay聊天丨�
才得知原來她會自製「潤唇鬵」，便邀請她接受專�
訪，見證一下知識怎樣為我們帶來的更多可能性。�
阿Jay現時是文化研究系的研究生，在本科畢業後�
在老師的邀請下加入「和平婦女研究計劃」當研究�
助理，負黃協助三名香港區的和平婦女代表在不同�
的社區舉辦了一個名為「社區厨房」的項目‘來推�
廣「有名有姓」的飯餐。「有名有姓」就是指我們�
知道贫物是誰種的、食物是怎樣生產的和裡面有什�
麼成分I藉此將我們跟食物、食物跟社區、食物跟�
勞動的關係重新連結。這一年的學習經驗喚醒她�
對自己身體的關注，包括曰常吃的食物和用的產品�
等。她在參與生產過程中得到不少製造經驗’得以�
重新掌握跟自己身體和生活有關的知識。�
在跟隨和平婦女學習的期間，阿Jay接觸到很多跟�
壊保和身體有關的資訊，例如買曰常用品時，她知�
道洗髮精裡原來有些起泡劑是會致癌的丨是對身體�
有害的。於是她就開始問：「為什麼我沒有這樣的�
知識呢？為什麼我每天都在使用一些對我身體有害�
的東西昵？」�
阿Jay有喜歡看產品内容的習慣，可是列出來的化�
學名稱卻像外星語一樣•讓她搞不懂。她懊惱的是�
「就算是自己跟生活也好，跟庚物也好’跟曰常用�
品也好，關係都是割離的，我的知識並不足夠讓我�
去了解那些產品的内容。」宏觀地看，在資本主義�
制度裡，所有東西都被商品化，並進行分工生產。�
由於你不能夠獨自生產那些產品，於是就要被迫依�
賴生產商。這樣，這種消費模式才可以運作，卻將�
人和所有產品割離。她認為這種割裂與個人學習的�
知識及社會的經濟系統（香港是資本主義）有密切�
關係。�
生產者的知識累積 
r確實，現在不是每個人都有這種閑暇，甚至乎時�
間、金錢、知識和技術去製造這些產品。」阿Jay 
坦言。她也發現上一代的人與我們不同：「上一代�
的人都懂這些知識，他們都可以自己生產、自己製�
造，而不需要依賴任何人；但這一代，特別是年青�
人‘雖然好像學到很多知識‘卻不懂得製造。J於�
是，她就想「到底我能不能重新去掌握一些生產的�
知識和生產的過程呢？」是她開始種植東西。r學�
習怎麼從一顆種子開於始，觀察它發芽生長’ 
m： 
思考它應該怎樣去種植、怎樣去湊水。又或，春天�
時可以敬什麼’夏天時可以丨故什麼，秋天時又可以�
種些什麼等°這些都是學習知識的過程。」種植之�
f‘她回想在生產過程中’她其霣是要去吸收知�
識、要去解決一些問題•甚或要去學習一些新事情�
的。例如：她驚覺「原來一年四季都能吃i菜心和�
西簡花是很令人震驚的事情’因為如果在本地栽種�
的話’菜心和西蘭花都是在冬天才會有的植物。現�
在’我們卻是一年四季都能吃到。而原因不外乎：�
一）就是從外國運送過來、二）就是前一年種植後�
到夏天才拿出來，甚至是用科技去製造一個寒冷的�
環境令那些植物生長，又或者，因為本身有些菜是�
不應該在炎熱的環境裡生長’就可能會用很i化學�
物品和農藥二務求令它們在一個不應該生長的環境�
下生長°」這些知識就是隨著她種植開始’一直慢�
慢累積出來的。�
製造曰常用品 
她油唇去品能懂 後睡潤難產個些 然造造很些這I hg學，那有向 植以以步是己並 種可可卻其自, 去坏不而尤得試 間可可望卩覺》 時我我會。會始 了卩？她現不開，。 少：昵的霣就也習 就想HUl前樣你後學 办去肥從怎，最友 ；5度造，要語她® 阿角學法道星，的 /_個以想知外過西 忙1可些會是不東 彌插坏這不都Hi 批縱河J更表。  年始我？，份敬造 I開？昵像成去製 這就昵*想的力得 
哪到底是怎樣造潤唇裔的呢？�
阿Jay研發了一個最簡單的方法。「基本上是用油�
和蜜蠟°蜜蠟即是蜜蜂的巢上的一些物質，就是�
蜜蜂造寧後’巢上有些八角形’那些就是蠟的物�
質。將這兩樣東西隔著熱水溶在一起，就是潤唇脅�
了 °」她又補充：「山茶油油或撤攬油也可以，而�
蜜蠟就可要到一些較獨特的商店才買到。我朋友有�
養蜜蜂’但她不清楚蜜蠟的用途,以前也丟了不少，�
所以我就善用她的剩餘品。」�
健康的身體 
阿Jay現在也有用她自製的潤唇裔。她又發現我們�
市面上大部份的潤唇脅其貢都是石油副製品，還有�
我們一直吃的東西很多也是石油副製品。�
「一，這是我自己的身體，我不想讓一些化學製品�
進入我的身體°�二’就是減少對石油的依賴。」為�
了更能掌握自己的身體’她就開始減少使用石油副�
製品° 
她現在的目標就是將家裡過往不知道要該怎麼用的�
東西物盡其用’讓其成為可以用的東西’而同時這�
樣東西是不會毒害身體的。她說：「在這個過程當�
中’我的知識增多了’而且也發現自己原來已掌握�
了一些曰常生活中的事情。J 
「製造中J的朋友關係 
阿Jay現在彳I得撤果凿、肥_、潤唇脅、蜜賤和浸�
梅酒等。「這些東西我可以當作是小禮物送給別�
人，比起買東西更有心思，而整個過程都是很享�
受的，是能學到知識的•也知道這些東西是我可以�
用、可以暍、可以吃的。」�
油，一陣陣的椰香味� 阿Jay和朋友一起浸的梅酒，約定一年後一起飲�
和朋友聚會整的冰皮月餅�
學習種植 
阿Jay有大約一年左右的種植經驗。因為有種植東�
西和有限的種植知識’阿Jay認為自己是一個學習�
者。由於要上學，阿Jay就不能天天打理在朋友花�
園裡的一塊田地’於是「我的體驗是’我不是全職�
费夫’我不可能天天種》那我就要有一些方法去打�
理。如果我一個星期才能回去澆水一次’那我就種�
�些東西不需要經常湊水的’例如是一些會自然生�
長的東西——洛神花。因為洛神花基本上不需要怎�
麼打理’而且洛神花既可以吃’又可以泡茶’更可�
以傲果睡同蜜賤。現在秋天’可以收成了 °」�
問及洛神花的種植方法，阿Jay就反問筆者對種田�
有什麼想法？筆者只好馗磁地說：「播種、施肥、�
赛水、等收成」這個次康。她就介紹一種要按當地�
的生態實踐設計的自然廣法。「我會參考一個叫�
「永續腠業」的臃法去設計種法。這是學說會告訴�
你’你的家應該要怎樣設計’水資源可以怎樣運�
用。這是一套學說去讓我們的環境能夠可持纘發�
展° 1 
mmm 
E3 
問及她有沒有參加一些類似的工作坊？她就說其寅�
是當她與一些朋友聚會時，就會自然地談起一些新�
的東西，然後大家就一起去試。「最近秋風起’不�
如大家一起製潤唇裔。當初是因為想聚會才去造�
的’可能是為了一起聚會、一起吃飯、一起傲些東�
西’而不是一個班。這是一個跟朋友一起學習和一�
起分享的過程’是互相分享食物、分享知識’或者�
是分享一個經驗。對我來講’這是一種社區關係，�
因為這些關係令我更容易去達到這些事情。J 
的。所以這很難說，要先理解你種的是什麼。」阿�
Jay補充說。�
同學們可嘗試的途徑 
如果嶺南同學們也有興趣’想透過「造東西吃、造�
東西用」來找回自己與知識的關係。以筆者所知’ 
在粉嶺馬展埔「馬寶寶社區廣場」會定期舉辦關於�
永纘農業實踐、有機農墟、食物工作坊和農場/生�
態導賞等。至於自製用品’同學其實可以在網上得�
到很多教你DIY的有關資訊了。最後’她鼓勵同學�
「在香港是一定會有途徑讓你去接觸這些東西，只�
是有很多人都不知道香港是有農業的。而同學也不�
會突然想到：不如我們S己造潤唇裔、化妝品和浸�
酒等。他們的第一步是應該要知道他們是有去重新�
掌握這些事情的可能性。」�
你；西肥 讓地東施 能鋤些用 法去I不 農你了是 些要瓶法 有就你農 卩法能些 。藶可有 大些是是 很有些至 以
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牛 
；^人認為香港人文化知識貧乏之餘，又不重視藝術發展，所以都會把香�
^港形容為「文化沙漠」。但事實上，有很多藝術家都在此彈丸之地默�
默耕耘。這次我們便訪問了香港有名的藝術團體 1A SPACE ‘共同探言3�
香港藝術這個課題。�
撰文、設計/陳雯菱攝影/梁韻�
尋 找 新 
IN SEARCH OF NEW CHINA 國 
榮 念 曾 個 入 作 品 联 
S o l o Exhib i t ion by Danny Yung 
i 參 1 A 的 成 立 背 景 ？�
1A SPACE這個藝術團體其實很早便在香港成立。�
我們當初在油街紫根’曾舉辦了很多展覽和講座,�
是一個藝術家為主導的囲體。我們是非牟利組織，�
多年來都有接受香港藝術發展局的資助’所以有些�
展覽活動當然仍然需要找額外的資助。� —�
1 A有何特質？�
牛棚是一個富有味道的文物建築’它既充滿歷史痕�
跡’同時又能展示當代藝術。這其寘是很有趣的，�
因為香港很少有這種氣質的畫廊。我們一年大概有�
四至五個展琴’而這些展覽都很多元化’並不只有�
教育或社會這兩方面的元素。由於我們工作團隊本�
身有很多學術性和研究類的藝術家’所以我們的展�
覽亦會包言很多有關歷史和社會類型的元素。另外�
我們邀請的藝術家亦都不限地域’不論中西都有。�
我們考展的意識很強’不是單單將合適的展品放在�
牆上這麼簡單’更重要的是要去挑選展品作展翼。�
我們的展覽是趨向國際性和多元化的’而且大多都�
獲得好評。�
除此之外’我們對作品類型亦一樣持開放態度。不�
論是西洋美術、雕塑、攝影或中國現代藝術，我們�
都會完全開放地接受的°所以’如你所見’我們是�
一個以藝術作主導的畫廊。 
3 1 A和其他藝術團體有何不同之處�
战ggi機滿算多 我前a^g德地建，席i。 
之以這啟土的等主C家 
i像著塊義廟的§大 鷗 g i i p i • 隱 麵 S雁橫舶，相歷頭。.光此 評區㈤^^偽城。很寨的呢望 隨附^渠龍幕有城展即希 航辦訓明九開，龍發S, 隨舉镭條及的懷九度呢動 
I灣場情、過H活 
腹致耀的瓜機土鏖未犯多 ^
 ,河海土新本皇仍i很 
仏區德出於和的宋數m了 M社啟場位，人：少K辦 2視以機們失港如港虹舉 M重過德我消香例香M亦 們很辦啟為的著，在M來 我們舉舊因場載築是I年 
S 
1A的宗旨與目標？�
我們非常重視教育方面的推廣°我們認為藝術不應�
只包括藝術家及鑑賞者’而藝術家更應負上教導年�
青一代欣賞藝術品的貴任’所以我們經常與大學和�
民間團體合作，如舉辦藝術導賞團、論遭及工作�
坊。我們有一個頗具盛名的活動’名為「城市遊�
學」，我們在當中用不同的方式跟不同的學校合�
作，和香港的中學生作交流和互動°這個活動在外�
界也有不錯的反應。�
此外，我們亦非常重視對外的交流°除了和不同�
單位合作舉辦展覽之外’我們亦爭取在牛棚以外的�
地方舉行展覽’又和藝術學校合作。除了提到我們�
經常舉辦外國及内地藝術家的展覽之外’我們亦十�
分支持本地藝術家。在不久的將來’我們希望能舉�
行一些活動去表揚和肯定在香港被忽略的中年藝術�
家’為其在香港的藝術歷史貢獻上作紀錄° 
由於我們是非牟利團體’追求的不是利潤’而是抱�
負、熱誠和品質。這是對我們、對香港文化都很重�
要的。當其他畫廊都只顧著追捧某些藝術家時’我�
們仍然堅持支持一些有質素、有價値和被忽略的藝�
術品。�
香港藝術家的困難是甚麼？�
空間。當然藝術家亦不能完全埋怨資源不足’因為�
他們也有責任去爭取、去堅持’但是無可否認’空�
間正是香港藝術家共同面對的一大問題°他們能負�
攏多大的工作室昵？他們的工作環境又是怎樣？他�
們完成作品後又可以怎樣展示昵？這些問題都困擾�
著他們’而且香港又有多少有視野的策略去培育年�
青一代的藝術家呢？�
o « 香 港 是 一 個 文 化 沙 漠 ？�
我不喜歡這個詞語。甚麼叫沙漠？沙漠其實也有很�
多動植物的。相對而言’香港也是一樣°雖然外間�
看來’香港像是很貧乏的一塊地’其實内裡仍有很�
多人在默默耕転，更重要的是藝術家有很多熱誠和�
堅持。香港現在需要的正正就是這些多一點醫音和�
有耐性的藝術工作者。�
V ®你覺得香港政府給予的資助足夠�
嗎？�
你問我足夠與否這個問題’我的答案一定是否定�
的。因為問題是政府要懂得如何運用這些資源’去�
令政策推行得更有效。�
(攝自1A SPACE榮念曾個人作品展場地） 
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S 罢 役 f 25S、;JS5，T5熱誠的藝術團體默默耕耘，身為香港人其寅很應該支持他們，支�
I 本芙讓架妨_冠上「文化沙漠」這惡名了。另外’遲一些他們將會在舊香 i S S g 舍 S 
特別鳴謝：1A SPACE工作人員CLAIRE及SOLOMON 
甚麼是藝術？�
藝術是存在於你所想的和所呼吸的’所以在你生活�
的周遭都可以是藝術’在你生活的周遭就已經是藝�
術°藝術的元素很多’那是難以言喻的一種欣賞和�
認知。�
香港的文化算貧乏還是豐富�II. 
我化則耐 。文後有 靥收十沒 斷吸八為 現地的較 出躍在又 ,躍現識 極很但認。 兩會。的差 向人界術參 走的眼藝為 始候的對較 開時己~能 化那S考可 文，潤思養 港代擴中修 香年去集化 在十動於文 漏：P主難致 得於，較以 覺生養比， 我出修會性 
回 
fi/]問過本土藝術工作者1A SPACE後’我們亦與兩位相關學系的學生作了個簡短的�
訪問。接著’我們也來看看時下年青人對於以藝術為工作有何看法° 
影�
香港理工大學圃像設計學系二年級�
職攝影師�
自僱設計師�
i r 
y H i ‘ 
li 
P F 
大 學 視 j i 研 系 三�
底 視 « « » 學 _ 會 主 席�
f習�
s m S i 
『梦：�
？ 為何要讀藝術�
1 
D 
i 
！趣。我能從藝術上取得滿足感，�
子都要傲一些沒太大變化的工作�
到不同的事物，讓人感到滿有挑�
阿影：因為我本身對藝術很有丨�
加上我這個人很怕悶‘很怕一3�
另外’我覺得藝術能夠讓我體馬�
Bail 戰° 
/ 
魚：因為我從小到大都很喜歡畫 
園老師又建議我去考體藝。我想�
天份，然後悉心栽培出來�
1細魚：窜ji藝術學生可以分很多種，1�殺計、視覺研究和洋美術等。�
\臃設計㈣以徹設計和廣告»； ffl西f美術胃中大出—‘多數f 
1� *曾在本 ite搞藝術，不绍便會出國‘浸大_$生1§是差不多，但£�
I有些是出來在藝術圈傲行政的工作的’而牛棚5則有浪多都是浸大的畢�
|_圣°至於我們讚視覺研究_學生’其貢都是主要研S5學fg烹監赛�
I:術，較多的是理論方面的研究。由於我們的謀程内容較廣滴‘所以我們�
I的同學能夠得到更多不同方面的資訊和知識°出路方面’我甯朝著藝術�
I工作進發，但說要當一個藝術家’我倒是一早就放棄了•因為我始終不�h 7 窄嗎�
真: 
.一.�
能以藝術家為職業嗎？�
巴S�：三卩ff單只是藝術，我都不肯定能否過活。在香港都是較難，多數都連著一點商業�兀累‘才可過活° 
g魚：可以，有很多真實例子是本土藝術家靠賣自己的盡維生的，這是涉及創作與市場�
1 1 1 抬 ， ⑵ ， 難 雕 輝 ‘ 臓 是 以 賣 自 碰 — 生 G� 畠�
g貴P。倘若你的畫能配合市場，以此維生相信並不是一個問題，不過這其貢也是靠運氣�
監。豐二,有—些藝術家是需要梨補的，像小克。他原本只是替雜誌畫插《�
？之後’便出了很多商品’但事貢上他早期也只是畫插畫的，他也證，®�
工作其竇是不夠的。但其實也很難說，因為現在的這個社會，讀藝術能敬的事太多¥。�
回 
FIJ - ART瞎到你 
A們常說香港是個文化沙漠。沒錯，我們沒有法國街頭藝術文化，也沒有一個（公開，�主流？）能讓藝術家自由創作交流的地方。但香港每天都有新的劇作上演，不少畫 
家在政府或私人畫廊舉行畫展《藝術圑體更不時開辦劇場工作坊和入門課程培訓新血。這�
班人默默支搏著香港的藝術產業，我們想要接觸他們其實也不難，以下為大家介紹一些接�
觸/參與藝術活動的渠道：�
ART 
1 ) Art Map藝術地圖�
Art Map顧名思義就是一張詳列藝術活動和相關資�
訊的地_,這種藝術刊物在外國十分流行。這份刊�
物詳列香港和澳門各個藝術空間於該月舉辦的活動�
外》更提供活動詳細地址、票價及參考地圍，十分�
user-friendly。另外•刊物也刊登不少活動的廣告�
以供參考。�
索取地點：公共鬮霤館、Starbucks、 
Dymocks�書店�
2) a.m. post ( by Art map) 
以雜誌形式介紹藝術、生活、閱讚、音樂等資料•内容�
較為全面。以十月號為例’内容包括了香港中樂團新團 
員訪問，劇作評論及本土藝術最新動態° 
索取地點：各大專院校、香港文化中心、大會堂、�
Starbucks 
r m 
Q l j 
s ^ p 
_供新世代N) 
II胖寫怍導頻itK O 
7l» Hwtt GeneraUOfi of Arts CrWcIsm 
Arts Criticism HMilarslUp Programme O 
E E I i S S b . 
3)國際評論家協會香港分會�
協會主要出版本土藝術評論和刊物，近年亦經驗�
舉辦劇場創作計劃，藝術工作者經驗分享、講座�
和藝評寫作計劃。由一班協會成員和資深藝術家�
帶領參加者賞析藝術、分析藝術評論。�
Website: http://lztc.com.hk/tc 
4) BC Magazine 
A local Magazine featur ing 
and reviews of the cultural 
musics, f i lms, news 
event, 
also includes more internat ional art activities 
索取地點：通行琴行、Starbucks PLEASE 
rUF lK 'JFF TQUK PHUHE 
以上由嘉榆介紹的雜誌和網站皆可提供一些活動基本資料、專業藝評人的獨到分析、涵蓋�
主流/非主流的藝術活動、價錢大衆化……可是筆者比較瀬‘手腳也比較慢,近年很少有�
機會取得藝術雜誌細讚‘多數只能望著派發點》放匾雜誌的紙箱上的「今期派晒！下期睛�
早！」搖頭歎息。不過’如果你跟我一樣都是慢手慢腳，其實也不一定要於藝術活動中絶�
跡的。�
)騷後問卷的功用 
誠然，夾在場刊的問卷可算是整個表演中最不受歡迎�
的事情之一（僅次於表現期間有電話響？）。散場後,�
問卷隨處可見，有人運很「用心的」把問卷放到資源�
回收箱。填一份問卷而已，真的打擾了大家嗎？�
本人在此誠邀大家花一點點點點點點的時間填問卷，�
原因是劇國可以就著你的意見改善劇作的質素、開發�
新的劇目/種，對劇團的整體發展有幫助，長遠的受�
益者運包括你昵，以後就有更多更好的節見可以欣賞�
了° 
或者你未想到那麼長遠，但其寘填問卷可以助你得到�
劇團新作及優先訂票優惠。而且，你也可以得到別的�
友好劇團資訊。比如說，W創作社與風車草劇國和黑�
目鳥劇圑有友好關係，之前填了W創作社的問卷，筆�
有好座位’又有折扣，可以鼓勵到你填問卷嗎�
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大學生活�
的爆與握�
+學文化中，有所謂「爆友」、有所謂「摺友」。爆�
八友，通常指一些樂於參與群體活動、愛好交朋結友�
的人’而撰友則指那些衆曰神龍見首不見尾、不好應酬�
之人。兩者無論從生活文化，學習態度都盡不相同。不�
知大家有否遇過以下經歷昵？�
骂文/楊�
/ 
甲是一位公認的「爆友」，他熱衷於社交生活’又常�
常不遺餘力地鼸辦Re-U ‘並誓要逮捕每一位不合作、�
經常缺席的組員。乙是一位勤奮向學的學生’不愛�
交際，即為大家眼中的擢友。他每每遇著甲成千上萬�
的短訊a炸時‘皆能處之泰然，把萬千的訊息視為過�
眼浮雲’過目即忘！有一次‘甲終於忍無可忍’直踪�
上乙的房間問個究竟；而乙則早已胸有成竹，絲毫不�
覺畏懼腫粒‘慢慢拿起筆記，說：「我明天要rrHd-
term。」接著徐徐關上房門。就此輕輕一「碰」，甲�
登時呆若木雞…… 
以上的畫面當然或多不或帶點誇張’但大家又會否覺�
得似曾相識呢？筆者還記得‘0 camp玩First Impres-
sion�的時候》總有一條是問「誰是擢友?」。當時身�
為freshman的我，都不太清楚這個term的意思•但�
可以肯定的是’在大家眼中，它是一個負面詞’即�
使你不同意》至少你亦不希望自己成為票數最高的人�
但是，我們反思入大學的目的是什麼？在中學的七年�
時間’上課下課、考公開試、用瞎休息’甚至起立敬�
禮丨都是不由自主。入大學‘目的就是在這三年時�
間，自由地徹自己喜歡傲的事，或是為自己所需要的�
爭取。常聽人說：「讀大學真係好free、好正！」為什�
麼會覺得正，就是因為生活形式上跟中小學不同’得�
到真正的自主權。所以’當我聽到「摺友」這個被大�
家認為是負面的詞語、人人不喜歡靠近的角色’我就�
覺得很好奇，每個人都有不同享受大學生活的方式’ 
為何要歧視一群生活方式跟你不同的人？為何要把他�
們分開出來，成為不被討好的角色？�
有時候•不需介意別人如何看待你’去camp玩得愈�
放甚至行為色情怪異是為了讓人覺得你夠爆’或是出�
席某活動是源於不想被人視為權。�
ED 
想起《浮誇》裡的歌詞，如�
果爆是為了得到更多的注�
窻，成為校園中最受歡迎的�
人物’那倒沒有必要。好不�
容易，千辛萬苦上了大學‘ 
為何甘願放棄自由，活在他�
人的眼中？�
在逼裡f祝各位新生活出自�
己f好好計劃、享受遒三年�
的大學生活。�
；.M t .V' 
請 ：�
文 r 盲 」 一 POP POP趣�
上庄的過程�
每年九月尾’各大學會’包括學生會、宿生窗�
會及屬會都陸續開始招庄，並協助有心上庄i 
組庄（組織内閣）。當内閣提名期結束„ 
内閣隨即踏入Promotion Period�(宣傳期�
要在這段時間内盡力宣傳自己的内閣，以4�
的信任票。成功當選後’各個内閣就要I 
式上任了。一支庄的任期多為一年。各庄L^^^ 
個任期内實踐之前所訂立的全年工作計麵:wm 
結束後就能落庄（卸任）了。� ，�
Promotion Period 
在為期兩個星期左右的Promotion Period内，各個�
候選内閻可向會衆派發宣傳單張或各種宣簿品，讓�
會衆了解其理念、政綱及來年活動計删等。除此之�
外'「隨庄J、「度Year Plan J 和 r c o n Day」更�
是Promotion Period不可缺少的元素。Promotion 
Period期間’各候選内閣不單要在白天宣簿内閻，�
,基或「隨庄J '在晚上更要討論及撰耗Year Plan ( 
游針_)和F i n Plan�(全年財政預箅），和�
【傳進行檢討’又或設計新的宣儔品。候�
•要通宵達旦地開窗’連學業都幾�
短短半個月突然變得很漫長，�
at鬥的時光卻又很充實。 
「隨庄」是指高聲|]內喊各種口號（即叫Cheers)的�
行為。大部分候選内閣都會在Promotion Period期�
I閫以隨庄的方式進行宣傳’以引起同學的注葸，並�
因此對内閻留下深刻的印象。�
「脇庄」一方面可讓同學們認識自己的内閣’另一�
方画又能表現自己上庄的決心及熱情。有時候，幾�
支庄同時脇庄更是Promotion Period少不了的壯觀�
累象’其熱烈的氣氛類似Hall Camp�(宿生會舉辦�
的迎新營）期間發生的r片Hall」（Hall與Hall之�
間對嗌Cheers)‘就連旁觀者都被這種興竇的情緒�
所吸引。更甚’有人認為r隨庄」邇能培養出庄員�
之間的感情和同學們對所臞學會的歸臞感。�
然而’「_庄」是會製造出一定程度的聲響。對某�
些人來說’尤其是正在上課的教授或正在專心學習�
或休息的同學’這甚至會是一種滋擾，。今年二�
月’科大就因隨庄問題而引起了一場風波。據報�
導’有一名教授以隨庄對其造成滋攝及影響工作為�
由.向科大學生甯索償十萬元。�
事實上’無論嗌庄還是不隨庄’都總會有人投訴�
的°如果能把握當中的平衡固然是好’倘若發生了�
隨庄被投訴’不隨庄也被投訴的情況’各候選内閣�
只要清楚自己整支庄的決定和目的’堅持到底就可�
以了。�
iMlUt Iff 
Con Day 
「Con Day」全名為Consultation Day�(言咨詢日）�
。不過有其他大學卻會以其他名字取代之’例如港�
大的「Campaign」和中大則的「咨J ‘但指的選�
是同一件事。傳統上’「Con Day」是由上庄及會�
衆就候選内閻草擬的Year Plan、Fin Plan及Promo-
tion Period的表現等方面進行諮詢’或者質詢。，�
「Con Day」一般會維持十多個小時‘‘但亦有個�
別學會會長達二十多個小時。據悉’有些大學學會�
更有可能會進行超過四十小時的諮詢）。�
對於Con Day這個Promotion Period後的必備環�
節，相信不同的人都會抱著不同的意見。對於筆者�
來說’過去一年所經歷的事情中’最深刻的也是�
Con Day。 
在Con Day當曰》不少上庄都會要求下庄穿著整齊�
西裝危襟正坐的，短則十二小時，長則二十個小�
時‘以接受各人的諮詢》Con Day更多是跨越整個�
晚上舉行的。不單有人認為Con Day的時間過長’ 
也有人指出這會對候選内閣的身體造成負擔。Con 
Da結束的第二天早上》不少人更會因為太疲倦而�
走堂（非因病假或事假而缺席課堂）。另一方面’ 
有人認為Con Day只不過是一班上庄（這裡指上一�
屆庄員）或老鬼（泛指三年級或以上的學生）在發�
泄當年被「Con」的怨氣，以平衡心理。當中亦有�
一些是已經畢業的「Year 4」或「Year 5」同學特�
地回來rCon」人，所以不難發現一些問題多多的�
人甚少是與自己同屆的同學。他們態度認真、正經�
無比地事無大小也要「Con」一輸——大至對學校�
的歸宿感，小至Year Plan上的錯別字丨部分問題�
甚至跟庄務毫無關係•結果Con Day變得形式化丨�
只為「Con」而「Con」。這樣不單成效低，又只�
在拖延著雙方的寶貴時間。�
筆者最初對Con Day的印象也是負面的，覺得Con 
Day是一種不人道的傳統。但當筆者親自經歷了�
一次Con Day ‘到今年有成為上庄的可能，對Con 
Day又產生了另一種看法。�
其賁Con Day的確是有其可取之處。通過會衆提出�
咨詢，候選内閻才會發現計删中的不足之處，例�
如：活動的可行性、對突發事件的處理方案，Fin 
Plan的資金預算、學會的行政及運作等。這些諮詢�
對仍是新手的候選内閣來說，無疑是幫助他們更有�
效地構思來年的工作計劃，待正式上庄時能呈上一�
份更完善的Year Plan。同時，會衆所發問情境題更�
能有效提醒候選内閣曰後能避免某些有可能發生的�
錯誤。此外，Con Day也有「人性」的一面。每到�
了Con Day中途，總有不少同學或組爸媽帶著各種�
小食和飲料來看朋友或組仔女的，為他們打氣。即�
使無法出席‘也不忘拜託其他同學把慰勞品送來。�
這些夾著一張張便條的小食及飲料’都充滿了對將�
要上庄的同學的支持’為清涼的秋夜加添了暖意° 
Sli‘占gsJ大學生活的全部，一班同學願意上庄義務為其他同學們服務，本已値�
得欣賞,尤其是近年新生對上庄的熱情已不比從前，要成功組成一支I t^ 益不SSt 
正式上庄�
f選g期結束直至任期開始前,成功上庄的内閻就要主力準備一份正式的Year 
Plan和Fin Plan °學生會的庄期是每年的三月至次年的二月，筆者在p^rr^o 
tio^ler|od時的那份上庄熱情，經過了一段時間的沉灘，餘下的只是將要面對�
二年f務的種種不安和不知所措。到了正式上任的初期，那份要搞好庄務的宏�
大g想卻好像又回來了�,並謹慎地按照Year Plan上的工作時間表完成庄務。�
安守本分‘努力一年’然後落庄。�
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EXCIlAiXGE CORNER 
What comes to your mind first when I mention Florida? Disneyland? While we 
are interested of the America, a girl from Florida, 
Cherrie Mclrvin, are curious about everything in 
Hong Kong and China. 
Text and Design by Wendy Leung 
Photographs by Cherrie Mclrvin 
Why Hong Kong? 
I chose to study abroad in Hong Kong 
because it relates to my major. I am an 
International Studies major with an 
area concentration on East Asia. I felt 
that I would learn more from my own 
experiences that I would encounter 
rather than reading about Asia in a 
textbook. I wanted to do a 'hands-on' 
approach. 
What do you think about Hong 
Kong or China before you come? 
Is it different from reading the 
textbooks? 
It is different than reading about Hong 
Kong from textbooks. You read all about 
a country but you do not get the feeling 
of what the author is trying to tell you. 
Being here makes a different. My first 
thoughts about Hong Kong was that it 
would be so crowded and fast-paced. 
My thoughts are somewhat true, but I 
believe Hong Kong is more laid-back and 
easy-going than what I had imagined 
at first- especially, in Tuen Mun. I am 
surprised at how almost everything is 
convenient. 
Why do you choose to study 
International Studies as your 
major? 
The world interests me. I like learning 
about other cultures, politics, and 
languages. My major suits me just like a 
brush would a painter. 
Why do you choose to study in 
East Asian Studies in particular? 
Besides being interested in East Asia, I 
think that most Americans are somewhat 
lacking in the knowledge about the 
world around them. As a habit, I think 
we tend to focus on what is going on in 
our own country than others. I think that 
it would be very beneficial in the future 
to learn about East Asia. 
Which East Asian countries do you 
like most? 
This is a hard question! I do not just like 
one or two countries-1 think each East 
Asian country is special in their own way. 
I like the culture in Japan, the music and 
tv scenes in South Korea, the diversity of 
China, and etc. 
In your mind, what is the role of 
being an exchange student? And 
broadly speaking, as a university 
student? 
The answer, I guess, would be to 
represent my home country well and 
travel, as an exchange student. Then, 
studying as an university student. 
K-m 
••fV^MIH-
What do you think about the 
Hong Kong students�？ Have 
you met any local friend here? 
I think that Hong Kong students are 
friendly, but really shy. I think they 
are shy because they do not know 
how to approach international 
students and sometimes they 
may feel somewhat embarrased 
of their English speaking skills. I 
just want to point out that some of 
the local students here have a lot 
better speaking skills than some 
of the people back home! I do 
have to admit that I feel alienated 
sometimes because my native 
language is English. Do not be afraid 
to approach us- we come in peace! 
I have made some awesome local 
friends through NSO, (at least I hope 
that it is ok to call them my friends) 
the buddy scheme, and of course 
through Hall A!!!! HALL A IS NUMBER 
1!A-LIFE! 
Do you adapt to the teaching 
style in Hong Kong? 
Yes, I have adapted- it was quite 
easy. To be honest, at home there's 
a lot more workload in our classes. 
I have noticed that Hong Kong 
courses are more 'group-oriented' 
than my courses back at home. 
What is your most favourite 
thing about Hong Kong till 
now? (Food/School/Scenery/ 
People, etc.") 
I would say the people, because the 
people make Hong Kong. 
I know that you are going 
to exchange in Japan in the 
next semester, during the 
sem-break, what do you plan 
to do? Will you stay in Hong 
Kong or travel to some other 
destinations? 
I will be going to study in Japan in 
the next semester but during the 
break, I plan to travel w i th some 
fr iends- maybe going to Beij ing, 
Macau, and whatever else comes up 
along the way. 
E X d I A N G K C O R I V E R 
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Text by Leo Sui, Wendy Leung 
Photographs by Leo Sui 
Design y Wendy Leung 
Ihad been Orlando in the past summer to join the Disney International College Program. The three-month time had 
affected me a lot. I had made a lot of good friends from all 
around the world, and we spent many good times together. 
Also, it was a great opportunity for me to learn new things. 
From culture of different countries and the actual working 
situation, to live with foreigners and self-management skills 
in all aspects of my own life. It was one of the memories 
that I remenisce the most in my lifetime. I wish I could go 
back to Orlando to visit my friends and Walt Disney World 
again! 
By Leo Sui 
(Year 2 Social Sciences) 
Always had a nice time with my fellow Cast Member. 
This IS myLustodiai 
working outfit. 
0 
me to rock 'n' roil in a 
OOkm/h roller coaster! 
Interviewer 
:Leo 
Why did you apply for the 
isney International College 
rogram? 
L: The first and the biggest 
丨 r e a s o n is that�丨 am a big fan of 
Disney. I was so fascinated and 
had always dreamt of working 
in one of the Disneylands 
^ Also,丨 think that having an 
enence of working in a International 
pany would definitely help me in the future career. 
I： What were your job duties? Which is the most difficult part of 
your work? 
L: I was working as a Custodial Cast Member. In simple words, I was 
responsible for sweeping the streets, disposing the trashes and 
cleaning the restrooms. Of course the most 
part of my work is to clean the restrooms 
Comparing with disposing trashes which 
is just an energy-required job, cleaning 
restrooms is very challenging as tons of 
strange situations would happen in the 
restrooms. However, cleaning restrooms 
really helps me in training myself to deal 
with various kinds of situations. It would 
definitely help me a lot in the future 
when any dilemma occurs. 
difficult 
When we had day-off, we went to 
Hogwarts! 
El 
I: Was there any interesting thing? 
L: The most interesting part in my job is to co-operate with the 
people with a wide variety of personality. In my position, I have 
to co-operate with my managers, my coordinators, full-time and 
part-time cast members and the participants from the college 
program and international college program. They are from all 
over the world, with different cultures, working practices and 
characters. Working with them is a kind of challenge in the very 
beginning, but it is definitely the most enjoyable thing during 
the period. 
Finally I am graduated from Disney! 
•'•Wwi'. s ：趣�
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尋愛？執一顆平常心 
為平凡更平凡的她中、爲崎 
鴻栽一腔耗情 
悄悄的愛別了 
正如愛悄悄的支來 
我此一此；庚先 
不留下一點色 
0 3 (投稿均以原文刊登） 
輕輕的愛散了 
正如綠分如风的飄'來 
我輕輕的闭上跟蜻 
沉醉在普日的情海 
耶廣東道的格樹 
是歷盡f食桑的是翁 
優 美 歌 中 的 旋 律 
在我的心、迴遠 
清风中的桃縈 
键繞的在堂中飘零 
在愛情的沉辦裡 
我廿心化作一片雪衫 
耶而後健放的衫虹 
闪 蝶 著 幻 的 色 衫 
缺 在 浪 漫 的 愛 答 海 
洋溢著夕絲舣的愛 
l ^ E ^ q 異文/余偉傑�
仅我不能腺糊 
星星是離別的^^调 
螢火蟲也為我歡呼 
歡呼營繞寂靜的灰 

